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ABSTRAK 
Data angka kejadian Covid-19 di Indonesia hingga Juni 2020 mengalami peningkatan, dengan 
jumlah kasus mencapai 51.427 kasus dibanding hari sebelumnya yang tercatat 50.187. 
Pengetahuan masyarakat terhadap Covid-19 sangat penting untuk menghindari atau memperkecil 
risiko terkena penyakit tersebut. Mahasiswa kedokteran pada umumnya memiliki peran penting 
terhadap respon kesehatan di era pandemi Covid-19 dan sering kali dianggap sebagai sumber 
informasi bagi keluarga dan teman, sekaligus sebagai edukator kesehatan bagi orang terdekat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku pencegahan 
mahasiswa kedokteran unsoed terhadap Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan desain penelitian cross sectional, dengan kuisioner sebagai instrument penelitian. Subjek 
pada penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran Unsoed angkatan 2016. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang baik yaitu 30 responden (57,7%), sedang 17 
responden (32,7%), dan kurang 5 responden (9,6%). Sebanyak 27 (51.9%) responden memiliki 
perilaku pencegahan yang baik,  24 responden (46,2%) dengan perilaku pencegahan yang sedang, 
dan 1 responden (1,9%) dengan perilaku pencegahan kurang. Uji korelasi Kendall Tau B, 
didapatkan hasil signifikan secara statistik dengan nilai p= 0,000 (p<0.05), dan uji derajat korelasi 
didapatkan nilai r=0.561. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan perilaku pencegahan Covid-19 pada mahasiswa. 
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ABSTRACT 
The incidence of Covid-19 in Indonesia, as of June 2020, was increasing by 50,187 cases. The 
knowledge of Covid-19 is very important to avoid or minimize the risk of infected. A good level 
of knowledge has a positive correlation with prevention behavior. Medical students have an 
important role in the health response in the era of the Covid-19 pandemic and are oftenly being 
source of information for their family and friends, as well as health educators for their family. This 
study aims to determine the level of knowledge and preventive behavior of Unsoed medical 
students against Covid-19. The methode of this study is an descriptive study with a cross-sectional 
design, by using a questionnaire as an instrument. The subject of this research  are Unsoed medical 
student from 2016’s batch. The results showed that 30 respondents (57.7%) others show good level 
of knowledge, 17 respondents (32, 7%) show moderate level, and 5 (9.6%) others show less level 
of knowledge. There are 27 (51.9%) respondents who have good preventive behavior, 24 
respondents (46.2%) with moderate preventive behavior, and 1 respondent (1.9%) with less 
prevention behavior. Kendall Tau B correlation test shows the value of  the p = 0.000 (p <0.05), 
and the degree of correlation show the value of r = 0.561. From these results, it was concluded that 
there is relationship between the level of knowledge and preventive behavior. 
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